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 Nome Titulação Instituição Cidade Estado País 
Alejandro Daniel Perotti  Doutor Universidade Austral Buenos Aires   Argentina 
Diego Fenandes Arroyo  Doutor Universidad 
Complutense de 
Madrid 
Madrid   Espanha 
Edoardo Ricci  Doutor Universitá degli Studi 
di Milano 
Milão   Itália 
Elvira Méndez Chang  Doutora Pontificia Universidad 
Católica del  Peru 
Lima   Peru  
Friedrich Muller Doutor Universitat Heidelberg Heidelberg   Alemanhã 
Gerônimo Rocha Pereyra  Doutor Universidad de 
Buenos Aires 
Buenos Aires   Argentina 
Humberto Nogueira Alcalá  Doutor Universidad de Talca Santiago   Chile 
Jaime Garcia Ruiz  Doutor Universidade Martha 
Abreu Las Villas 
Villa Clara   Cuba 
Jorge Miranda Doutor Universidade de 
Lisboa 
Lisboa   Portugal 
Julio Llanán Nogueira Doutor Universidad Nacional 
Rosario  
Santa Fé   Argentina 
Lydia Guevara Ramirez Doutora Universidad de La 
Habana 
Havana    Cuba  
Maria Fernanda Palma Doutor Faculdade de Direito 
de Lisboa 
Lisboa   Portugal 
Augustus B. Cochran III Doutor Agnes Scott College Georgia    Estados 
Unidos  
Gonçalo Nicolau Cerqueira 
Sopas de Mello Bandeira 
Doutor I.P.C.A Buenos Aires   Argentina 
Pedro Romano Martinez  Doutor Universidade de 
Direito de Lisboa 
Lisboa    Portugal 
Yerkin Kubeyev Doutor Karaganda State 
University  
Karagandy   Cazaquistão 
Alexandre Walmott Borges Doutor UFU Uberlândia Minas Gerais  Brasil  
Anderson Orestes Cavalcante 
Lobato  
Doutor  FURG  Rio Grande Rio Grande do 
Sul 
Brasil  
Antonio Graça Neto Doutor UFGD Dourados Mato Grosso do 
Sul 
Brasil  
Fernando Gustavo Knoerr Doutor UNICURITIBA  Curitiba  Paraná  Brasil  
Ingo Wolfgang Sarlet Doutor PUCRS Porto Alegre Rio Grande do 
Sul 
Brasil  
José Antônio Peres Gediel Doutor UFPR Curitiba  Paraná  Brasil  
José Henrique de Faria Doutor FAE  Curitiba  Paraná  Brasil  
Livia Gaigher Bósio Campello Doutora UFMT  Campo 
Grande  
Mato Grosso do 
Sul 
Brasil  
Loussia Penha Musse Felix Doutora UnB Brasília  Distrito Federal Brasil  
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 Luís Augusto Sanzo Brodt Doutor UFMG  Belo 
Horizonte  
Minas Gerais  Brasil  
Luiz Otávio Pimentel Doutor UFSC Florianópolis  Santa Catarina  Brasil  
Oscar Vilhena Vieira Doutor FGV São Paulo São Paulo  Brasil  
Pedro Sérgio dos Santos Doutor UFG Goiânia Goiás  Brasil  
Vera Karam de Chueiri Doutora UFPR Curitiba  Paraná  Brasil  
Wilson Madeira Filho Doutor UFF Niterói  Rio de Janeiro Brasil  
Paulo Ricardo  Opuszka  Doutor UFSM Santa Maria  Santa Catarina  Brasil  
Frederico Eduardo Zenedin 
Glitz 
Doutor UNOCHAPECÓ Chapecó  Santa Catarina  Brasil  
Viviane Côelho de Séllos-
Knoerr 
Doutora UNICURITIBA  Curitiba  Paraná  Brasil  
Aury Celso Lopes Junior Doutor PUCRS Porto Alegre Rio Grande do 
Sul 
Brasil  
Carlos André Hunning Birnfeld  Doutor  FURG Rio Grande Rio Grande do 
Sul 
Brasil  
Cezar Saldanha Souza Junior  Doutor UFRGS Porto Alegre Rio Grande do 
Sul 
Brasil  
Deisy Ventura  Doutora UFSM  Santa Maria Santa Catarina  Brasil  
Djanira Maria Radamés de Sá  Doutora UFU  Uberlândia  Minas Gerais  Brasil  
Fernanda Dias Menezes de 
Almeida 
 Doutora USP São Paulo São Paulo  Brasil  
Gustavo Tepedino  Doutor UERJ Rio de 
Janeiro  
Rio de Janeiro Brasil  
Francisco Quintanilha Veras 
Neto  
Doutor UFRGS Porto Alegre Rio Grande do 
Sul 
Brasil  
Sandro Mansur Gibran  Doutor UNICURITIBA  Curitiba  Paraná  Brasil  
 
